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KÉRDÉSEK. 
34. kérdés. Mi a nép nyelvében 
a következő szók jelentése, tar-
talma? Sík, síkság, térhely, tér-
ség, tisztás. Milyen tárgyakra 
mondje. Mészöly Gedeon. • 
35. kérdés. Milyen jelentésben, 
használatos még az „izmos" sza-
vunk az „erős" jelentésen kívül?" 
FELELETEK. 
Feleletek a 19. kérdésre. 
1. Nagykőrösi gazdálkodó csa-
ládból származom, gyermek és 
ifjúkoromban bőségesen részt-
vettem minden paraszti munká-
ban. Innen erednek idevágó (ba 
idevágó) ismereteim. Sok olyan 
mezei munka van, amelyikben az 
elő főnév igen gyakori haszná-
latra talál vagy legalább talált 
még az én - gyermekkoromban. 




lésnél, stb. stb. Lássunk egy kon-
krét példát. .Teszem a kukorica-
kapálást. A kapás a sor végén 
áll mumkába. Ha többen vanniaík, 
együtt indulnak. Ki-ki úgy 
igyekszik, ahogy tud, de mindig 
csak a saját sorában halad. Ha a 
sorok nagyon hosszúak, akkor 
nem kapálják egészen végig, ha-
nem egy közepes hosszúságú sza-
kasz megimunkálása után pár 
percnyi pihenőt tartanak, azután 
a következő sorokban visszafor-
dulnak. Mindegy, (hogy több 
munkás dolgozik-e vagy csak 
egy, avagy végighaladnák a so-
ron, illetve annak csak egy sza-
kaszáig, azt az egy vagy több-
sorból álló darabot, amit egy 
munkás a sor elejétől a vissza-
fordulásig egyfolytában megmun-
kál, egy előnek nevezik; vi-
szont azt a kettős szakaszt, ami 
az induló végtől a visszafordu-
lásig s onnan az indulóvógig 
tart, szóval a két előtt együtt 
mondják egy fordulónak. Az elo 
is, a forduló is nemcsak tért meg-
határozó kifejezések, hanem időt 
is jelentenek. Jelenti mindegyik 
azt az időszakaszt, ami szükséges-
a megtfelelő szó által jelzett mun-
ka elvégzésére. Minduntalan el-
hangzanak ilyen kijelentések: 
„egy előre ne fogjunk olyan 
hosszú sort", (a visszafordulásig 
kisebb szakaszt fogjunk); „fog-
junk föl egy előre három sort"' 
(ki-ki három sort kapálva halad 
a fordulóig); „haladjunk egy 
előre a vadkörtefáig". A munka 
kezdetén megállapodnak abban,, 
hogy minden munkás hány sort 
munkál meg egy előre, mert az 
ritkám fordul elő, hogy egy fel-
nőtt munkás csak egy sorban ha-
ladjon. Ha gyermek is van a fel-
nőttek között, minthogy az gyön-
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gébb, mint amazok, azt mondják 
neki: „Te egy előre csak egy sort-
csinálsz, minik majd hármat". „Ki-
k i akikora előt fogjon, amekkorát 
•elbír". „Én már nagyon fáradt 
vagyok, én csak két sort viszek 
•egy előre". (Mag a többi esetleg 
liármat vagy négyet.) Ügyes 
munkás azzal válik ki a többiek 
közül, hogy sokka.l nagyobb előt 
fog, több sort munkál egy előre, 
mint a többiek, mégis egyszerre 
érkezik a fordulóhoz. 
A föDbozott eseteikben az egy 
•előre [egyelőre] mindig egy bi-
zonyos időszakaszt jelentett, 
-olyan időszakaszt, ami most kez-
dődik, vagy amiiben most va-
gyunk és egy bizonyos forduló-
pontig vagy megállásig tart. Nos, 
az irodalmi nyelviben is ez a je-
lentése az 'egyelőre' időlh a táró zó-
nák. Csakhogy a nagyvárosi em-
berek tudatában már kiveszett a 
•szó jelentéséből az a járulékos 
képzettartalom, ami a parasztem-
bereknél beleértődik. Mikor a vá-
rosi ember azt mondja: „egyelő-
re beérem két szobás lakással, 
majd később, ha megnősülök, na-
gyobbat bérelek", ő is egy olyan 
időszakaszt gomdol, ami most kez-
dődik, vagy amit most él és ami 
•egy bizonyos változásig, fordula-
tig- tart. Ilyen alkalmazás is van. 
„M(i!kor X. Y. a háborúból haza-
tért, egyelőre ügynökösködött, 
majd, mikor az édesapja ráhagy-
ta az üzletet, önálló kereskedő 
lett". Megfelel ennek a paraszt-
életben a következő alkalmazás: 
„Miikor beesteledett, egy-előre 
csak két sort fogtam, hogy ha-
marább a végére érjek". Mindkét 
•esetben a multria alkalmaztuk az 
egy előre kifejezést. 
Hogy a fönti magyarázat ki-
elégítőéin fejti -e meg az egyelőre 
időhatározó eredetét, nem tudom, 
de jobb hijján magamnak is, ta-
nítványaimnak is mindig ebből az 
összefüggésből magyaráztam a 
szó értelmét. Az egyenlőre idő-
határozót, mivel hogy helytelen, 
nem szükséges, nem is lehet ma-
gyarázni. Valószínűleg oima>n 
ered, hogy a városi emberek nem 
ismerik az elő főnevet s így nem 
érzik, hogy az egyelőre időhatá-
rczóban két szó lappang: egy ós 
elő. Hia ezt nem tudják, akkor 
kétségtelenül értelmetlennek kell 
találiniolk az egyelő szótövet, igye-
keznek tehát valami értelmet vin-
ni a szóba azzal, hogy egyelő he-
lyett egyenlőt mondanak. Nolha 
az egyenlőre időihatározó, tekint-
ve a szó jelentését, semmivel sem 
megnyugtatóbb, minthogy' abban 
meg a szótő értelmes ugyan, de 
nincsen összefüggésben a rago-
zott szó jelentéséivel. Az egyenlő 
semmit sem magyaráz meg ab-
ból, amit az egyenlőre időhatáro-
zóval alkarunk mondani. 
Saarvias. Kiss Sándor. 
2. Az egyelőre szó tüzetesen amy-
nyit jelent — nálunk —, hogy bi-
zonyos reám váró munkatömeg-
nek a közvetlen jövőben csupán 
egy részét, végzem el egyhuzam-
ban. A többi nászát (amit szintén 
el kell végeznem) később. A szó 
eredete előttem annyira egysze-
rűnek látszik, hogy még az ellen-
kező véleményt se látom lehető-
nek. Ugyainis: nálunk Nagykőrö-
sön, ha egy tábla, kukoricát meg 
alkarnak kapálni pl. négyen, ak-
kor esetleg előre megszámlálják, 
hogy hány sor. Tegyük fel, hogy 
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40 sor. Minden bapás .elvisz egy-
szerre 2 sort. EWkor, ezt mondják, 
,.TOösflctssz e .nemsoká, mer az 
egész csak kiéit forduló, möig éggy-
elő". T. i.: a niégy bapás egyszer-
re felfog 8 sort, mert egy két sort 
visz. Teihát egy előben elvisznek 8 
sort, Itoa visszafordulnak, az a 
másik elő s a kiét elő képez egy 
fordulót, jelen esetben 16 sort. Az 
elő teihát jeleníti azt a bizonyos 
ezámú vetemény sort, vagy szőlő 
utat, .amennyit az épen ott dolgo-
zó munkások egyszerre felfog-
nak. Tehát alhol pl. áz apa, anya 
és serdületlen fiú kapál és az apa 
3 sort, az anya két sort, a fiiímeg 
1 sort kapál, egy előre felfognak, 
megkapálnak 6 sort. ösaknem tel-
jesen azonos nüániszaiban ez a 
most taglalt és nálunk minden-
napi egy előre, mint a már iro-
dalmi ^polgárjogot nyert ós más 
•viszonylatban is használt és egy 
szóvá összenőtt egyelőre. Ezért 
egyelőre, mert hiszen az egyenlő-
vel senmii vonatkozásiban sincs. 
— A föntebb előadottakat egyéb-
ként közvetlenül tudom, mert gye-
rekkoromban én is sokszor ag-
gódva számoltam az Esedem, hogy 
ínég hány elő van hátra, amikor 
apámmal és testvéreimmel a 
krumplit kajpáltuk. Meg vagyok 
róla győződve, hogy igen sok ér-
telmes paraszt, ha kérdeznék tő-
le, hasonlóképen tudná magya-
rázni a tőlük ellesett egyelőre 
jelentését ós származását. 
Dr. Kiss László. 
3. Sem a régi nyelviben, ¡sem a 
népnyelvben nincsen meg az egy-
előre (ejtsd: éggy előre) szó. Leg-
először Baráti Szabó Dávid Kis-
ded Szótárában jelenik meg 1792-
ben; ott még az a jelentése, hogy 
„elsődször, eggy elsőben, kezdet-
kor, eleintén". Tehát ott még nem 
az a jelentése, ami ma. Ballagi 
Mór, Szótárában (1881) van meg' 
mai jelentése: vorläufig. Ez a 
szótár terjesztette el, már any-
nyira, amennyire elterjedt. Nincs 
ezen a szón még máig sem az élet ' 
friissesége, hanem csak a papiros-
íz. Nincs erre a szóra semmi 
szükség; mondhat juk helyette 
hol ezt: 'most ínég', hol ezt: 'egy 
ideig', 'egy időig', 'valameddig', 
'addig, ameddig' stb., stb. 
Mivel ezt a nem régen még 
nem ismert szót a legtöbb ember 
idegennek, érthetetlennek érezte, 
ne csodálkozzunk rajta, hogy ösz-
szetévesztették, összekeverték egy 
hozzá hasonló hangzású, ismert 
szóval, a régi egyenlő = 'aequa-
lis' szóval. 
A tanárok szokták is figyel-
meztetni a tanulókat, ihogy ne 
így mondják: egyenlőre vagy 
egyellőre, hanem: éggyelőre (ír-
va: egyelőre). Legthelyesebb azon-
ban sehogy,sem mondani, sehogy-
sem írni. 
Ez az egyelőre szó, mint erede-
te, jelentósfejlődése, alkalmazása 
köre mutatja, nincsen közvetlen 
összefüggésben azzal az elő szó-
rni, melynek jelentése: 'szántó-
földnek olyan szélességű szalagja, 
amelyet a bető egyszeri végig 
mentében bevet'. MTSz. 
Mészöly G. 
Felelet a 20. kérdésre. „Nyögte 
Mátyás bús hadát Bécsnek büsz-
ke vára". Ez idézetben a „bús" 
jelző magyarázata, hogy azért 
lenne bús a had, mert fáradt, 
vagy pedig mint „fekete sereg"-
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nek bús megjelenése lett volna, 
egyik se valószínű. . Egyszerűen 
ai alliteráció kedvéért alkalmazta 
Kölcsey: „Nyögte Mátyás bús 
hadát Bécsnek Büszke várat', 
mert hiszen igazi értelme inkább 
a búsító. Nem a had bús, hanem 
ahol megjelenik, ott támad azon-
nal bú, baj, rettegés. 
Boross István. 
Felelet a 23. kérdésre. Az asz-
talszék elnevezés a mezőtúri ta-
nyák közt is általános. Értenek 
alatta egy kb. 70—75 cin. magas, 
50—60 om. négyzet alakú fedő lapú 
asztalkát. Kint áll rendesen a 
gangon és ebédelni, vagy vacso-
rázni szoktak rajta, de még in-
kább a vendégeket kínálják azon. 
Ha ismerős, rokon, vagy idegen 
ember jön látogatóba, azonnal 
előkerül az asztalszók, ráteszik a 
kenyeret ruhával letakarva, a 
szalonnás tányért, sót ós papri-
kát, meg a bicskát s árról esznek. 
Boross István, 
Felelet a 25. kérdésre. Debre-
cenben és Hajdúszoboszlón a .da-
ku szóra, mint ruhadarabra nem 
emlékeznek. Legalább eddig olyan 
embert nem találtam. Tulajdon 
név „Daku" van több Debrecen-
ben. Hajdúszoboszlón azonban a 
juhász azt mondja a nagyon „el-
vérzett1', vagyis rongyos bundá-
ra, hogy „daksi", „daksi bunda". 
Ez gúnyszó. PL „Ejnye"de rosz 
daksibunda e'!" • 
Ecsedi István. 
Felelei a 26. kérdésre. A debre-
ceni szegény ember a „korhel" 
szót kizárólag a rest, illetve a 
lusta megbélyegzésére használja. 
A részeges embert nevén nevezi 
„ríszeges"-nek, dísztó ríszeg-nek^ 
a dorbézolót „garázda ríszeg"-nek 
mondja. A debreceni nép a korhel 
szót több összetételben használja, 
így jelzőnek: „korlhel vín ember'V 
,,korhel kölyök", „nagy korhel 
fattyú". Főnévnek: „vín konhel"„ 
„gyere te korihel!", „jöjjík ide csak 
valaanék korhel!" — Mikor a. 
gazda a kocsist szénáért küldi 
egy szekérrel, így ad mellé segít-
séget: „Lesz ott egy korhel, oszt 
maj ' segít a' neked!" — Vagy „ott 
:s a korhelység, az a baj!" — dor-
gálja embereit a gazda. „Nince 
iidő a korlhelsígre!" — „Nincs-
üdő a korihelkedésre!" —- Használ-
ják igének is. „Mit korhelketlnek 
kentek itt?!" — kérdi a gazda az 
istálló előtt pipázgató emberektől. 
„Ráírunk gazduram, most olyan 
korhelkedő üdő (esős idő) van!" 
— felelik a munkások. „Elkonhel-
kettítefc tik is az iidőt!" ami azt 
jelenti, hogy eltöltötték hiába-. 
az időt. ,, _ 
Ecsedi István. 
Felelet a 27. kérdésre. A deb-
receni ember azt mondja, hogy a 
szőlőnek, paszulynak baja van. A 
tengerinek még két haja is van. 
Az agyik a cső haja, a csuhája, 
a másik a tengeriszem haja (héja). 
A paszuly egyik fajánál kivételt 
tesz. Egy sárga színű paszuly 
fajtát, hártyátlan büdöskűszíii 
vagy röviden büdöskűszín pa-
szulymak nevez, azért, mert a haja 
is megfő. Nagyon szeretik ezt a 
jól fövő paszulyt. 
Ecsedi István. 
